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KISS LÁSZLÚ 
A NEMZETI KÉRDÉS, AZ AGRÁR-, A PARASZTKÉRDÉS ÉS A FORRADALOM 
NÉHÁNY FONTOS ÖSSZEFÜGGÉSE LENIN 1914 ELŐTTI ÍRÁSAIBAN 
Köz tudo t t , hogy a m a r x i - - l e n i n i elméletben a nemzeti kérdés egyrészt 
a ( p r o l e t á r ) f o r r a d a l o m elméletének a l á r e n d e l t , azzal szorosan összekap-
csolódó probléma. Másrészt és közve t lenü l pedig a demokratikus és szoc ia -
l i s t a fo r rada lomér t küzdő p r o l e t á r i á t u s szövetségi p o l i t i k á j á n a k i s szer -
ves része, annak egyik leglényegesebb és legbonyolu l tabb t e r ü l e t e . 1 A 
be fe j eze t l en po lgá r i demokratikus á ta l aku lás és a s z o c i a l i s t a forradalmak 
időszakában egy soknemzetiségű ország p r o l e t á r i á t u s a és szociáldemokrata 
p á r t j a r e á l i s lehetőségként , ide ig lenesen számolhatot t a harca során az 
elnyomott vagy va lami lyen t ek in te tben hát térbe s z o r í t o t t nemzet iségi t ö -
megekkel, nemzeti és egyéb tö rekvése i kke l . 
Konkrétan, a XX. század e l e j i Kelet-Európa soknemzetiségű közegében 
nem v o l t elegendő csupán az osztá lyérdekeket számításba venni . A s z o c i á l -
demokrata pártoknak á l l á s t k e l l e t t f o g l a l n i u k az elnyomott nemzetek és 
nemzetiségek nemzeti tö rekvése ive l kapcsolatban i s . A nemzet i -nemzet iségi 
kérdés tehát ezér t i s a szövetségi p o l i t i k a szerves részét a l k o t t a (és 
a l k o t j a ) . Nem különben azér t i s , mive l Kelet-Európa nagy á l lamaiban az 
összlakosság nagyobbik részét éppen a nemzet i leg i s elnyomott népesség, 
és nem az uralkodó nemzet lakossága t e t t e k i . A kérdés bonyo lu l t ságá t 
csak fokoz ta , hogy ez a soknemzetiségű össze té te l e r ő t e l j e s p a r a s z t i j e l -
legge l p á r o s u l t , hogy — különböző t ö r t é n e l m i és egyéb okok f o l y t á n — 
az elnyomott vagy va lami lyen téren hátrányban lévő nemzetek, nemzetiségek 
lakosságának nagyobbik hányadát parasztok a l k o t t á k , hogy a nemzetiségek 
lakosságának többny i re még nagyobb része do lgozo t t az agrárszektorban, 
mint az uralkodó nemzet á l t a l l a k o t t t e rü le teken . Ilymódon a nemzet iségi 
kérdés, amely köztudot tan a szociáldemokraták számára mindenekelőt t mun-
káskérdésként, i l l e t v e a szociáldemokrácián és a pár ton b e l ü l i kérdésként 
( i s ) j e l e n t k e z e t t , a legszorosabban összefüggöt t az agrárkérdésse l , a 
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munkás-paraszt szövetség problémakörével , amennyiben a zömmel nemzet iségi 
p a r a s z t m i l l i ó k magatartásán á l l t vagy buko t t a forradalom k imenete le . 
Ezér t a XX. század e l e j é n Kelet-Európában működő szociáldemokrata pár tok 
nem elégedhettek meg csak a munkásprogram követe léseinek k ido lgozásáva l 
és propagálásával , mint ahogyan nem l e h e t e t t elegendő csak az agrárprog-
ram és a g r á r p o l i t i k a helyes kidolgozása és megoldása sem. Ezekkel együ t t 
a nemzetiségi parasztsághoz va ló helyes viszony k i a l a k í t á s a érdekében 
egyértelmű p o l i t i k a i és t a k t i k a i e lképze lésekke l , követe lésekke l k e l l e t t 
? 
f e l l é p n i ü k a nemzet i -nemzet iségi kérdésben i s . 
Méginkább így k e l l e t t hogy legyen ez a — "népek bör töné"-nek méltán 
nevezet t — c á r i b i rodalomban, ahol a nemzetiségi kérdés több okból i s 
t a l á n még szorosabban kapcso lódot t össze az a g r á r - , i l l e t v e pa rasz t ké r -
désse l , a p o l g á r i demokrat ikus forradalom ügyével . Egyrészt a nemzet isé-
g i t e r ü l e t e k e t , akárcsak Központi-Oroszországban, alapvetően parasz t i né-
pesség l a k t a . Számukra a nemzeti és gazdasági, p o l i t i k a i s t b . elnyomás 
a l ó l való fe lszabadu lás kérdése szorosan összefüggöt t a nagyorosz c á r i -
f ö l d e s ú r i elnyomás a l ó l i fe lszabadulás ügyével . Másrészt, bár lényegében 
a birodalom egész (orosz és nem orosz) parasztsága a f ö l d n é l k ü l i s é g vagy 
a "kevésföldűség" há ló jában ve rgődö t t , de ez a he lyzet különösen é lesen 
n y i l v á n u l t meg a nemzet iségi ( h a t á r t e r ü l e t e k e n , ahol a c á r i kormányok 
" á z s i a i " önkénye m i l l i ó k a t f o s z t o t t meg vagy űzö t t e l f ö l d j e i k r ő l . Az 
oroszországi nemzet i -nemzet iségi kérdés ezér t i s a legszorosabban össze-
kapcsolódot t az orosz és nem orosz p a r a s z t m i l l i ó k f ö l dhöz ju t t a tásának az 
ügyével , ^ 
Az agrárkérdés központ i j e l en tőségéve l , a c á r i b irodalom demokrat ikus 
á ta lak í tásának , va lamin t az agrá r - és a nemzet iségi kérdés megoldásának 
az összefüggéseivel lényegében a p o l i t i k a i é l e t összes tényezői t i s z t á b a n 
v o l t a k , be leé r t ve a c á r i udvar t i s . A különböző p o l i t i k a i pártokhoz és 
csoportokhoz t a r t o z ó munkás- és parasz tképv ise lők dumabeli f e l s z ó l a l á s a i , 
p e t í c i ó i , l e v e l e i és i n t e r p e l l á c i ó i i s azt muta t ták , hogy s a j á t nemzetük 
fe lszabadu lását nem l á t t á k e lképzelhetőnek az ország különböző mértékű és 
mélységű demokrat izá lása, az agrárkérdés többé-kevésbé r a d i k á l i s megoldá-
sa né l kü l . Már az I . Á l lami Dumában e lhangzo t t az egyik pa rasz tképv i se lő 
( t a n á r ) szá jábó l annak a fon tos összefüggésnek a fe l i smerése , m i s z e r i n t : 
"Az agrárkérdés Oroszországban nemcsak gazdasági, hanem p o l i t i k a i (kérdés 
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— K. L . ) i s . . . . Az agrárkérdés megoldásánál a parasztság hangját i s kö-
te lesek számba venni . De hogyan h a l l j u k meg ezt p o l i t i k a i , szabadság né l -
k ü l ! " 4 
A Lenin vezet te bo lsev ikok , különösen az 1905—,1907-es for radalom 
után, ugyancsak szoros kapcso la to t l á t t a k a napirenden lévő demokrat ikus 
forradalom következetes végreha j tása, valamint az a g r á r - , i l l e t v e pa-
rasztkérdés és nemzeti kérdés (mint sürgősen for rada lmi megoldásra é r e t t 
demokratikus fe lada tok ) közö t t e g y f e l ő l , és az agrárkérdés, va lamin t a 
nemzetiségi kérdés közö t t másfe lő l . L á t t á k , hogy Oroszországban nem egy-
szerűen újabb fo r rada lm i he lyzet f e l t é t e l e i vo l tak ér le lődében az 1910-
es évek e l e j é t ő l , hanem egy olyan mélyülő össztársadalmi vá l ság ró l v o l t 
szó, amelyet egyedül egyet len t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i erő sem v o l t képes 
megoldani. 
Központi je lentőségűvé v á l t tehát az OSZDMP számára i s egy o lyan ha-
tékony és rugalmas szövetségi p o l i t i k a s a munkásprogram meLlett. egy en-
nek megfele lő, az ország r e a l i t á s a i t és sa já tossága i t sokoldalúan f i g y e -
lembe vevő agrár - és nemzeti "program" k idolgozása, amely — párosulva a 
bo lsev ikok f a l u s i f e l v i l á g o s í t ó munkájával, a p a r a s z t i agrárkövete lések 
f e l k a r o l á s á v a l — alkalmas l e h e t e t t a társadalom túlnyomó többségét k i t e -
vő, és po tenc iá l i san nagy p o l i t i k a i és for rada lmi e r ő t j e l e n t ő orosz és 
nem orosz agrárlakosság megnyerésére, a munkásosztály o lda lán a c á r i e l -
nyomás e l l e n való harcba vezetésére. 
A mensevikektől e l t é rően a bo lsev ikok (különösen 1905—1907 után) 
egyértelműen megfogalmazták, hogy az agrá r - és nemzet iségi kérdés csak 
egy r a d i k á l i s , mélyreható és következetes demokratikus á t a l a k u l á s t lehe-
tővé tevő forradalom révén és után o ldható meg k i e l é g í t ő e n és véglegesen. 
Másrészt azt i s k i f e j t e t t é k , hogy a nemzeti kérdés és az a g r á r - , pa rasz t -
kérdés kapcsolatán b e l ü l az e lőbb i az utóbbinak van a lá rende lve . Ezt a 
ke t tős összefüggést, s egyben a bo lsev ik á l láspont lényegét a következő-
képpen f o g l a l t a össze J . V. S z t á l i n 1913 e le jén a "Marxizmus és nemzeti 
kérdés" c. tanulmányában. "Másodszor — és ez a fő — Oroszország p o l i t i -
k a i é letének tengelye nem a nemzeti , hanem az agrárkérdés. Ezért az orosz 
kérdésnek és ennélfogva a nemzetek " fe lszabadí tásának" sorsa Oroszország-
ban az agrárkérdés megoldásával, vagyis az ország demokrat izá lásáva l van 
összekapcsolva. Ez a magyarázata annak, hogy Oroszországban a nemzeti 
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kérdés nem öná l ló és nem döntő kérdés, hanem része az ország fe l szabad í -
tására i rányu ló á l t a l á n o s és fontosabb k é r d é s n e k . " N e m a nemzeti, ha-
nem az agrárkérdés dönt i e l Oroszországban a haladás sorsá t — f o l y t a t t a 
S z t á l i n . A nemzeti kérdés — a lá rende l t ké rdés . " 
Lenin S z t á l i n t ó l j ó v a l gyakrabban és részletesebben f o g l a l k o z o t t 
1905-öt követően az oroszországi po l gá r i demokratikus for radalom, az ag-
r á r - , parasztkérdés és a nemzetiségi kédés összefüggőseive i , a p r o l e t a r i -
átus á l t a l veze te t t oroszországi demokratikus forradalom nemzeti és nem-
ze tköz i f e l t é t e l e i n e k , szövetségeseinek s tb . a ké rdése ive l . Az első orosz 
forradalom a bo lsev ikok számára számos ér tékes tanulsággal és tapaszta-
l a t t a l s z o l g á l t . Az üroszország-szer te hevesen f e l l á n g o l ó spontán vagy 
a l i g szervezet t parasztmozgalmak hosszú évekre meghatározóan ny i l vánva ló -
vá te t ték Leninék számára, hogy a hn nem f e j e z e t t [ ío lgár i demokratikus 
á ta laku lás korszakában ennek a p r o l e t a r i á t u s és a burzsoázia közö t t e l -
helyezkedő sok t í z m i l l i ó s k i s p o l g á r i - p a r a s z t i tömegnek ( k e t t ő s p o l i t i k a i 
és gazdasági természete, e l ő í t é l e t e i , elmaradottsága s tb . e l l ené re ) sok-
k a l több közös érdeke van a p r o l e t a r i á t u s s a l , mint a burzsoáz iáva l . Fe l -
ismer ték, hogy a parasztságnak ugyancsak érdeke a demokratizmus t e l j e s 
megvalósítása. Amennyiben tehát a p r o l e t a r i á t u s , nem pedig a l i b e r á l i s 
buzsoázia nye r i meg őke t , ez az ó r i á s i k i s p o l g á r i népesség, be leér tve a 
vá ros i és egyéb k i s p o l g á r i elemeket i s , "a demokratikus for radalmat képes 
támogatni, a s z o c i a l i s t a for rada lmat v iszont ez idő s z e r i n t nem".7 
Lenin tehát a t t ó l a ko rább i , 1905 e l ő t t i f e l f ogásá t már amúgy i s j e -
lentősen k o r r i g á l ó f e l i s m e r é s t ő l , hogy a p o l g á r i demokratikus forradalom 
leginkább a p r o l e t a r i á t u s n a k és a parasztságnak, nem pedig a burzsoáziá-
g 
nak hasznos és szükséges, hamar e l j u t o t t annak a "Plehanov á l t a l hasz-
n á l t nagy szó"-nak a n y í l t kimondásáig i s , hogy " p o l g á r i demokratikus pa-
rasz t fo r rada lom e l ő t t á l l u n k , amelyben a p r o l e t a r i á t u s t ö l t i be a vezető 9 
s z e r e p e t . . . " . 
Emel le t t Lenin azza l i s komolyan számolt , hogy Oroszországban az á l -
ta lános, minden tőkés országra je l lemző agrárkérdés mel le t t , v o l t egy má-
s i k , sa já tos , " tősgyökeresen orosz" agrárkérdés i s . Ez a demokratikus 
mozgalom a k i s b i r t o k o s o k körében f o l y t a nagybir tokok f ö l d j e i n e k a meg-
szerzéséér t , a r é g i , középkor i f ö l d b i r t o k l á s megszüntetéséért. ' S ez a 
parasztmozgalom, amely a f e u d á l i s kizsákmányolás e l l e n a szabadságért 
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f o l y t , a forradalom ide jén éppen abban a 17 közép-oroszországi " tősgyöke-
resen orosz" kormányzóságban v o l t a legerősebb, legbát rabb, ahol a 
" fö ldszűke . . . nem k i v é t e l , hanem szabály"1"1' v o l t , ahol a legerősebben 
t a r t o t t a magát "a tősgyökeres orosz hűbér i rend, a tősgyökeresen orosz 
12 
ledolgozás és szo lga i függés". Ennek a visszahúzó, káros hatása azon-
ban Lenin véleménye s z e r i n t egész Oroszországra, így a ha tárv idékekre i s 
k i t e r j e d t — többek közö t t - - "a t e l e p í t é s agrárkérdése" révén (amely 
"Közép-Oroszország f e u d á l i s bürokrat izmusával mételyezte meg Oroszország 
h a t á r v i d é k e i t " ) , s ennek kapcsán a mindent á tha tó "vaskalapos h i v a t a l n o k i 
kar á z s i a i beavatkozása", a parasztoknak "holmi get tóba" ( fö ldközösségbe) 
való tömörí tése következtében.1"^ 
Emiatt az e lső p i l l a n t á s r a úgy tűnhet , tiogy lényegében a b i rodalom 
egész orosz és nem orosz parasztsága egyforma mértékben é rdeke l t volt, a 
cárizrnus megdöntésében, ám Lenin s z e r i n t nem t e l j e s e n ez v o l t a h e l y z e t . 
Úgy l á t t a ugyanis, hogy a Kaukázustól, különösen pedig G u r Í j á t ó l , a Vo l -
ga -V idék tő l , vagy Központ i -Oroszországtó i e l t é r ő e n , ahol erős vo.lt a pa-
rasztmozgalom i s , a birodalom l e g f e j l e t t e b b nyuga t i , északnyugat i h a t á r -
v idéke in é lő nemzetek körében, konkrétan pedig Lengyelországban, egyá l t a -
lán nem v o l t fo r rada lm i a parasztmozgalom, nein v o l t orosz értelemben v e t t 
agrárkérdés. Ot t t e h á t , mive l a " f o r r a d a l m i p r o l e t á r i á t u s s a l szemben a 
nagy- és k ipo lgárság reakciós b lokk ja á l l t " , Lenin úgy v é l t e , hogy "a 
forradalomnak a p r o l e t a r i á t u s o n k í vü l n incs semmilyen s z i l á r d támasza. Az 
osztályel lentmondások o t t a nyugat-európai t ípushoz közelednek."1 / 4 Le-
n in s z e r i n t annak az okát sem nemzeti, hanem az "orosz e lmaradót tság" -
o t eredményező gazdaság i - tö r téne lmi okokban k e l l e t t ke resn i , hogy a Köz-
pont i -Oroszországtó l i p a r i l a g , k u l t u r á l i s a n és p o l i t i k a i l a g sokkal f e j -
l e t t e b b Lengyelországban a burzsoázia, amely mester ien k ihaszná l ta va la -
mennyi lengye l nemzeti elnyomatását és valamennyi k a t o l i k u s v a l l á s i e l -
nyomatását, ke rese t t és t a l á l t i s bizonyos támaszt a tömegekben, b e l e é r t -
ve a lengyel parasztságot i s . 1 ^ 
Az elemzése során Lenin nem s z o r í t k o z o t t csak Lengyelországra. A men-
sev ik agrárnézetekkel való v i t a során, a k ö r t tovább s z é l e s í t v e , egyene-
sen úgy vé lekede t t , hogy: "Sok nem orosz népnél nem á l l paraszlmozgalom a 
forradalom középpontjában, mint ná lunk. " 5 Ebben l á t t a annak az okát 
i s , hogy — a burzsoá nacional izmus hibájába eső, szűk l á t ó k ö r ű , az e lk íj -
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l önü lés re , p r o v i n c i a l i z m u s r a , födera l izmusra s tb . hajlamos — nemzetiségi 
szociáldemokraták " s a j á t programjukban valamelyest t ávo l t a r t j á k magukat 
az orosz ag rá rké rdés tő l " . A " fo r rada lom mel léku tcá já" -ban haladnak, a 
legjobb esetben i s "csak csatlakoznak az összoroszországi mozgalomhoz", 
a h e l y e t t , hogy megsokszoroznák, koncentrálnák e mozgalom e r e j é t és lendü-
l e t é t . 1 7 Ezért tehát Lenin azt hangoz ta t ta , hogy a szociáldemokrata 
p ro le tá r i á tusnak nem az egyes nemzetiségek k i s p a r a s z t j a i hozzá já ru lásá tó l 
k e l l függővé tenni, (vagy megvá l toz ta tn ia ) a programját , h iszen amint r á -
muta to t t - - az agrárkérdést "Oroszország központi t e rü l e te o l d j a meg, a 
határv idékekre nem lehe t másképpen h a t n i , mint a példa e r e j é v e l . . . " 
Lenin tehát a fo r rada lmat vezető oroszországi p r o l e t a r i á t u s és szoc i -
áldemokrácia legfőbb szövetségesének nem az egész (orosz és nem orosz) 
parasztságot t a r t o t t a , hanem elsősorban és a lapvetően, bár nem k i z á r ó l a -
gosan, az a n t i f e u d á l i s törekvésekkel leginkább f e l l é p ő nagyorosz pa rasz t -
s á g t ó l , ennek c e n t r a l i z á l t fo r rada lmi demokratikus mozgalmától t e t t e füg-
19 
gővé a demokratikus forradalom k imenete lé t ! Lenin konkrétan i s rámu-
t a t o t t a r ra , hogy a nagyorosz uralkodó osztá lyok á l t a l elnyomott nemzeti-
ségek szabadságának, függet lenségének, s egyben Oroszország szabadságának 
az ügye a legszorosabban összefüggöt t az - - elsődlegesen tehát nagyorosz 
— ag rá r -pa rasz t i for radalom következetes győzelmével Oroszországban. "Én 
pedig azt mondom — j e l ö l t e meg az oroszországi munkások e l ő t t á l l ó l eg -
fontosabb fe lada ta t egy 1900 őszérő l va ló írásában — : Lengyelország sza-
badsága l e h e t e t l e n Oroszország szabadsága n é l k ü l . Ezt a szabadságot v i -
szont nem fogjuk k i v í v n i , ha a lengye l és az orosz munkások nem t e l j e s í -
t i k azt a f e l ada tuka t , hogy támogassák az orosz parasztokat a f ö l d nac i -
ona l i zá l ásáé r t v í v o t t harcukban, és nem s e g í t i k őket abban, hogy t e l j e s 
győzelemre vigyék ezt a h a r c o t . . . A . . . n a c i o n a l i z á l á s t Belső-Oroszország 
gazdasági fe j lődésének és az egész á l lam p o l i t i k a i jövőjének szempontjá-
bó l k e l l meg í té ln i , nem pedig az egyik vagy másik autonóm t e r ü l e t egyes 
sa já tosságai szempont jából . Nevetséges dolog Lengyelország i gaz i autonó-
m iá j á ró l . . . beszé ln i , ha a p r o l e t á r i á t u s és a fo r rada lmi parasztság nem 20 
győz Oroszországban. . . " 
Ebben a koncepcióban tehát Oroszország szabadsága k iv ívásának mint 
e lsődleges, legfontosabb fe ladatnak v o l t a lárendelve Lengyelország, és 
á l t a lában a többi e lnyomott nemzet és nemzetiség " i gaz i autonómiá ja" . Az 
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oroszországi szabadság k iv ívása pedig a legszorosabban kapcso lódot t a r a -
d i k á l i s nagyorosz demokratikus ag rá rpa rasz t i forradalom győzelméhez. Csak 
ennek a következetes forradalomnak az eredményeként l é t r e j ö v ő demokrat i -
kus köztársaság b i z t o s í t h a t t a az agrárviszonyok r a d i k á l i s n e g v á l t o z t a t á -
sát i s , a nemzetiségek igaz i szabadságát és f ügge t l enségé t . i s , vagyis az 
OSZDMP agrár és nemzetiségi követe léseinek a va lóra v á l t á s á t i s . "Ez az 
21 
autonómia és az agrár forradalom i gaz i viszonya — hangsúlyozta Len in . 
Ennek az á l láspontnak az sem mondott e l l e n t , hogy Finnország esetében 
Lenin sokkal közvet lenebbül és lényegesen "kéto ldalúbban" kapcso l ta össze 
a f i n n szabadság maradványai megőrzésének, i l l e t ő l e g k iv ívásának és az 
oroszországi demokratikus forradalomnak az ügyét . Ugyanis i t t már nemcsak 
a kapcsolatnak azt az o l d a l á t emelte k i , hogy Finnország "az oroszországi 
ok tóbe r i napok révén v í v ta meg fo r rada lmát , s . . . a decemberi harc és a 
két e l l e n z é k i oroszországi duma fedezete a l a t t megőrizte a szabadsá-
22 
g o t " . Azt i s hozzá te t te , hogy "a f i n n szabadság veresége egyben az 
oroszországi forradalomnak i s a veresége", i l l e t v e hogy "Finnország sza-
badsága diadalmaskodni fog , mert ené lkü l e l képze lhe te t l en Oroszország 
23 
szabadsága.. . " i s . Lenin tehát ebben az esetben a kapcsolatnak a má-
s i k o l d a l á t i s v i lágosan é r e z t e t t e már. Sőt a f innek szabadságtörekvései-
nek, vagyis a s z o c i a l i s t a szellemben neve l t tömegek pro le tá r fo r rada lmának 
a cárizmus e l l e n i rányu ló a k t í v , az oroszországi demokratikus mozgalmat 
e r ő s í t ő t a r t a lmá t közve t lenü l i s e l i smer te és az oroszországi, p r o l e t á r i á -24 
tus á l t a l támogatandónak t a r t o t t a . 
Az e lső orosz forradalom vereségét követő években tehát Len in t erő-
t e l j e s e n f o g l a k o z t a t t a a po lgár i demokratikus forradalom — agrárkérdés 
— nemzetiségi kérdés hármas kapcsolatának, a közöttük lévő összefüggé-
seknek a problémája ( i s ) . Az agrárkérdést - - s ez témánk szempontjából 
igen fon tos ! — már 1907 őszén az oroszországi p o l g á r i for rada lom a l a p j á -25 
nak, e forradalom meghatározó nemzeti sajátosságának t a r t o t t a ! " Ké t , 
1909 december első fe lében í r o t t levelében pedig egyebek m e l l e t t r ész le -
tesen k i f e j t e t t e , hogy az agrárkérdés (s éppen ez) Oroszországban azér t 
v á l t a burzsoá f e j l ő d é s legfőbb nemzeti problémájává, mert Németországtól 
e l t é r ő e n , ahol 1848 — 1871 közö t t a t e l j e s megsz i lá rdu l t burzsoá f e j l ő d é s 
nemzeti problémája a nemzeti egyesülés v o l t (nem pedig az agrá rkérdés) , 
i t t "a burzsoá f e j l ődés végleges megszi lárdulásának neinzeti problémája 
- l'\ -
nem más, mint éppen az agrárkérdés ( s ő t szűkebb értelemben: a parasz tké r -
dés)" v o l t . 2 6 
1905 után ugyanis az oroszországi k a p i t a l i s t a ag rá r fe j l ődés két ú t j a 
vagy módszere k ö z ö t t i harc kérdése és kimenetele még nem d ő l t e l , még nem 
27 
fe jeződö t t be. 5 m i v e l az ú t vá lasz tás kérdése még n y i t o t t v o l t , Lenin 
úgy vé lekede t t , hogy a p ro l e tá rpá r t nak mindent e l k e l l köve tn ie , hogy ez 
a harc ne a német " r o t h a d t " megoldással z á r u l j o n , hanem s i ke res , " j ó k i s 
f ranc ia f e l f o r d u l á s f e j l ő d j ö n k i " b e l ő l e . Továbbra is t e l j e s í t e n i e k e l l 
az á l ta lános demokrat ikus mozgalom vezető jének, szervezőjének n th . a kö-
te lességét abból a c é l b ó l , hogy a forradalom p i l l ana tában "a parasztok 
. . . ránk hal lgassanak, ne pedig a l i b e r á l i s o k r a " . T e l j e s í t e n i e k e l l ezt a 
köte lességét egészen "a parasztság t e l j e s á t á l l á s á i g az Orrlnungspartei 
( rendpár t — K. L . ) o l d a l á r a " , ami ped ig " j a j de nessze van még!"''15 
1913 áp r i l i sában Len in ú jbó l v i s s z a t é r t a témára. Sz tá l inhoz hasonló-
an ő i s azt hangsúlyozta, hogy "az orosz for radalom, a demokrácia ügye 
egyá l ta lán nincs kapcsolatban (min t Németországban v o l t ) az egyesülés, a 
központosí tás ügyével . Oroszország demokrat izálása nem a nemzet i , hanem 29 
az agrárkérdésen f o r d u l meg". Ám ez a " tagadás" , a nemzeti kérdés — 
demokratikus forradalomnak és a g r á r - , parasztkérdésnek való — alárende-
lése korántsem j e l e n t e t t e az t , hogy a Lenin á l t a l veze te t t szociáldemok-
raták nem foglakoztak a nemzet i-nemzet iségi kérdéssel , fe l lenkezőleg, már 
a XX. század e l e j é n k ido lgoz ták , és a pártprogram p o l i t i k a i köve te lé -
seibe b e l e f o g l a l t á k az oroszországi nemzetiségi kédés megoldására i r ányu -
ló s a j á t á l l á s p o n t j u k a t , köve te l ése i ke t . 
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РЕЗЮМЕ: (Несколько важных связей национального , а г р а р н о г о , к р е с т ь я н с к о г о 
вопроса в сочинениях Ленина до 1914 г о д а ) В понимании Ленина и большеви-
ков национальный и аграрный вопрос входят в с о с т а в с т р а т е г и и и союзной 
политики РСДРП, воюющей за демократическую и социалистическую революцию. 
Эти вопросы они последовательно соподчинили важнейшей з а д а ч е , победе д е -
мократической революции. А успех этой революции в основном з а в и с и т от р е -
волюционного, демократического движения великорусского к р е с т ь я н с т в а . В 
интересах свержения царизма российские ( р у с с к и е и не р у с с к и е ) р а б о ч и е , 
без различия национальности, должны поддержать антифеодальную борьбу в е -
ликорусских к р е с т ь я н . То есть от победы этой всероссийской к р е с т ь я н с к о й 
революции зависит свобода России. А без з а в о е в а н и я свободы России н е в о з -
можно демократически разрешить ни аграрный, ни национальный в о п р о с . 
